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 orders-in-I 
ordinarii 
ordinarius 
ordinis be 
orellana t 
orford pOl 
organo :: 1 
origine at 
origo fons 
oris canCJ 
orl :: fly 
orn~ cotta 
oro copa ( 
osar os 
o scan nor­
ostrava m 
ouverte £Ii 
ovale fora 
ovdim mOl 
ovo ab:: 
ovula ovul 
owlc1over 
oxa1oac e tatE 
oxaloacetic 
oxford sad 
oyste r-toad 
pacem con 
padda wah 
paddling 2 
padi 1 padl 
paedagogic 
paedagogue 
paederast 
paediatrics 
paese bel: 
paf pH == 
paiement d 
pairts lad I 
pais in -= 
paise naya 
palestrae ! 
palestra1 p 
pallidus gl( 
panni panm 
pan's ==pi! 
panza sane 
papersfu1 ! 
parae sthetic 
paralysant 
paralyse pi 
paralytica 
paralyticae 
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notea notaeum 
notre school sister of :: dame 
novo de:: 
novum nomen::
 
nua tai::
 
nuce in::
 
nuit robe de ::
 
nuovo di::
 
nuptias donatio propte r ::
 
nu-tzu nu
 
nymphe rose de ::
 
nympheum nymphaeum
 
oakley annie::
 
oak-tanned oak leathe r
 
o b als::
 
0' bedlam tern::
 
obeli 0 be1u s
 
obligata obligatum
 
obligatio simplex::
 
obliqua oratio::
 
obliterans endarteritis::
 
obscura carne ra ::
 
obstante judgment 10
 
obstat nihil::
 
obtecta pupa::
 
obtectae pupa #
 
o I cat three old cat 
occamist ockharnist 
occamistic ockhamistic 
occamite ockhami st 
occipita occiput 
ochreae ocrea 
ochred ocher 
ochreish ocherish 
ochreous ocherous 
ochrey ochery 
ochring ocher 
octaviante f1~te:: 
octopi octopus 
oculi 0 cu1u s 
oddi sphincte r of :: 
oddsed 2 odds
 
oeci oecus
 
oecumenic ecumenic
 
oedemata edema
 
oesophagean esophagean
 
oesophagi esophagus
 
oe sophagitis esophagitis
 
oesophagoscope esophagoscope
 
oestrogenic estrogenic
 
oestruate estruate
 
oestruses estrus
 
off-again on-again,::
 
offence offense
 
offered I offer
 
officiis ex #
 
officio ex::
 
officium nobile ::
 
ogam ogham
 
ogamic oghamic
 
ogurn ogham
 
oirat durben::
 
okeh OK
 
okey OK
 
oldy oldie
 
I ole bette r ::
 
olivewood bermuda:: bark
 
omissi casus omissus
 
omissus casus::
 
omne s exeunt::
 
omni dictum de :: et nullo
 
omnia ope ra ::
 
omphali omphalos
 
ontal ontic
 
oopho rus cumulus 3
 
opaca area::
 
operandi modus::
 
operantes opus #
 
operantis opus::
 
operata opus #
 
operato ex opere ::
 
operatum opus::
 
orangeworrn navel::
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phagean 
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phagitis 
esophagoscope 
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te 
in, == 
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orders-in-council order-in+
 
ordinarii judex #
 
ordinarius judex:=
 
ordinis beneficium excus sionis
 
orellana te rra ==
 
orford port = cedar
 
organo := pieno
 
origine ab =
 
origo fons et ==
 
oris cancrum = 
orl , 
orne 
= fly 
cottage = 
oro copa de = 
osar os 
oscan north::: 
ostrava moravska = 
ouverte nate:: 
ovale foramen:: 
ovdim moshav =­
ovo ab:= 
ovula ovulum 
owlclover owl' s clover 
oxaloacetate oxalacetate 
oxaloacetic oxalacetic acid 
oxford saddle shoe 
oyster-toad oysterfish 
pacem contra:: 
padda wate r := 
paddling 2 paddle 
padi 1 paddy 
paedagogic pedagogic 
paedagogue pedagogue 
paederast pederast 
paediatrics pediatrics 
paese bel:= 
paf pi!:= 
paiement dation in payment 
pairts lad 0 t == 
pais in-= 
paise naya paisa 
palestrae palaestra 
palestral palaestra 
pallidus globus = 
panni pannu s 
pan IS == pipes 
panza sancho =: 
pape rsful paperful 
parae sthetic pare sthetic 
paralysant paralyzant 
paralyse paralyze 
paralytica dementia:= 
paralyticae dementia # 
parasterna parasternum 
paratus semper == 
pardy pardie 
pareneses paraenesis 
parenetic paraene sis 
parenetical paraenesis 
parentis in loco := 
pari ::: passu 
paribus coram::: 
parietes paries 
parilla yellow:= 
paris :=: red 2 
parlante s arme s == 
parlanti aria # 
parnas sim parnas 
paroecious paroicous 
parroquet patrakeet 
parrotbeak parrot1s-beak 
parseeism parsiism 
parte ex:=: 
partlbus in = infidelium 
particulier cabinet:= 
partizanship partisanship 
parvo in::: 
pasoan el:= 
paspies pas sepied 
passionel crime = 
pas sionnel crime # 
passu pari:= 
patriae parens:=: 
patrick I s saint:= day 
patrimonio in:= 
patrimonium extra:= 
pattara pitarah 
pattIe plow paddle 
paulite saint:= 
IVpaulo sao =: 
pauperis in forma '" 
pauperum biblia:= 
pavier pavior 
payetanic payyetan 
payetanim payyetan 
paz la:= 
pectine s pecten 
pectora pectus 
pectore in:= 
pectqris angina = 
peculia peculium 
pecunia constitua:= 
pedale doppio:= 
pedalled 3 pedal 
pedalling 3 pedal 
pedanei judex # 
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pedaneus judex::: 
pedis tinea::: 
pedlary peddlery 
pedomorphic paedomorphic 
pedomorphism paedomorphism 
pedomorphoses paedomorphosis 
pedomorphosis paedomorphosis 
pedunculata corpora::: 
peevies peavey 
peeweep pee sweep 
pellucida area::: 
pellucidae zona # 
pellucidum septum = 
pencilled 2 pencil 
pencilling 2 pencil 
pendens lis::: 
penh pnompenh 
8enicilli penicillus 
plenicillia penicillium 2 
pensione I pension 3 
pentametric pentameter 
pentlatches puntlatsh 
pepped pep 
peppercress perennial = 
perc~ nez = 
perennis philosophia = 
peridia peridiurn 
pe rigonal pe rigonial 
pe ritura bona = 
perpent perpend 
perpetuities rule against = 
pe rpetuo moto = 
personam in = 
pe rsonarum jus = 
person's 2 cross +5 
peruana verruga = 
peruviana verruga peruana 
petit r s dulong and =law 
petricole petrocole 
petto di = 
peut sauve qui = 
pevie s peavey 
phalli phallus 
phantasied fantasied 
phantast fantast 
phantastic fanta stic 
phantastical fantastic 
phenomena phenomenon 
philippi philippus 
phraseable phrasable 
phthisica spes = 
phyfe duncan = 
physes physis 
piacer~ a = 
pianet piannet 
picardi~ tierce de = 
piced '6 pic 
picing 6 pic 
pickapack pickaback 
pickback pickaback 
picra hiera = 
picturing 2 picture 
piece-rate differential::: system 
, d ' pieds-a-terre pie -a-terre 
piena voce = 
pieno organo = 
piert parsley = 
pigmyweed pygmyweed 
pik,eperch yellow pickerel 
pilei pileus 
pimplicoe pirnlico 
pinakoidal pinacoidal 
pineta pinetum 
pinkne s s 9 pink 
pinscher doberman::: 
piourie s piuri 
piquantes sauce # 
pirquet l s von = test 
piscis vesica::: 
pithecanthropi # 2 
phl i1 = forte 
pizen pUsen 
placentalis area = 
placentarum abruptio # 
placito a bene ::: 
plagia plagium 
plagihedral plagiohedral 
plagis de pace et ::: 
plaisir s menus::: 
plantain-lily blue = 
planus cantus::: 
pIa smacytoma pIa smoc ytoma 
pIa smodia pIa smodiurn 
plata la = 
plate- glazing plate calende r 
playoff shaughnessy::: 
plebeius sermo::: 
plentie s 1 plenty 2 
pleonic pleon 
plough plow 
ploughboy plowboy 
plaugher plower 
ploughgang plowgang 
ploughgate plowgate 
ploughhead plowhead 
ploughland plowland 
ploughline plo' 
ploughman plo 
ploughmen plo 
ploughpoint pI, 
ploughshare p: 
ploughshoe pl< 
ploughstaff pl( 
plough-up plo' 
ploughwright ] 
pluribus e = u 
plusage pluss. 
pneumokonio se: 
pneumokoniosi~ 
po I =boy 
poachard pod 
poblana china 
pocketsful poc 
podia podium 
podrida olla = 
poena sub = 
poenitentiae 1 
poetica ars::: 
po ing coup de 
poisoned 2 po 
poix '" guttee de 
polare s auror 
polaris auror 
pollenoses po 
polIo arroz Cl 
poloi polos 
polonica plice 
polonicae pli< 
polo' s marco 
polynia 
, 
polyn" 
pommetee po 
pomoeria POIl 
pomposa viol 
ponens moduf 
ponentes mod 
ponties punty 
popean popial 
populi vox = 
populo coram 
poria porion 
po rphyriana 
possessio bOJ 
po sse s sorium 
possidetis utl 
possumes no 
po s sumus no] 
postcoenal pc 
poste ::: resta 
posteriori a 
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ploughline plowline 
ploughman plowman 
ploughmen plowman 
ploughpoint plowpoint 
ploughshare plowshare 
ploughshoe plowshoe 
ploughstaff plowstaff 
plough-up plow- up 
ploughwright plowwright 
pluribus e::: unum 
plusage plus sage 
pneumokonioses pneumoconiosis 
pneumokoniosis pneumoconiosis 
po I = boy 
poachard pochard 
poblana china::: 
po cket sful po cketful 
podia podium 
podrida olla::: 
poena sub::: 
poenitentiae locus::: 
poetica ars = 
poing coup de ::: 
poisoned 2 poison 
poix gutt~e de ::: 
polares aurora polaris 
polaris aurora::: 
pollenoses pollinosis 
polIo arroz con ::: 
poloi polos 
polonica plica 
polonicae plica 
polo's marco polo sheep 
polynia polynya, ,
pommetee pommettee
 
pomoeria pomerium
 
pomposa viola:::
 
ponens modus:::
 
ponentes modus ponens
 
pontie s punty
 
popean popian
 
populi vox:::
 
populo coram:::
 
poria porion
 
porphyriana arbor =
 
possessio bonorum:::
 
possessorium constitutum:::
 
possidetis uti =
 
possumes non #
 
possumus non =
 
postcoenal postcenal
 
poste = re stante
 
posteriori a =
 
postliminii jus = 
postmen postman 
potabile aurum = 
potestatum dedimus 
potosi san luis # 
potosf san luis ::: 
poupee a la ::: 
poustie liege = 
powerplant package::: 
pozzuoli terra = 
practised practiced 
practiser practicer 
praecoce s dementia # 
praecox dementia = 
praelection preleetion 
praepositi prepositus 
praepo8Uure preposUure 
praepositus pr,epositus 
praesenti per verba de = 
prae sidia infra::: 
praetextata fabula # 
praetoria pactum # 
pratted prat 
pratting prat 
precox dementia praecox 
preludia praeludium 
premen preman 
premonitary premonito ry 
prenomina praenomen 
preB cy::: 
presidia presidium 
pressure-arm back::: lift method 
pressured 2 pressure 
pretence pretense 
pretorian praetorian 
pretorium praetorium 
pretorship praetorship 
prettied 4 pretty 
prettie s 4 pretty 
previa placenta::: 
previae placenta # 
priapi priapus 
prieto capa::: 
primae jus = noetis 
primam per::: 
principii petitio = 
priori a = 
pris parti::: 
prist uncore::: 
privata lex::: 
privilegio cum = 
prixe s grand prix 
prizeable prizable 
